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IGitur ut Aratus ah Jove mcipien-dum putat, ita nos rité ccepturi ab 
Homero videmur, Hk enim ( quem-
admodum ex Océano dkit ipfe amnium 
mm fontiúmque curfus inítium capere) 
ómnibus eloquentia partibus exemplum^ 
£GP ortum dedit. Hunc nemo in magnis 
Jublimitate , in parvis proprietate fu-
per averit. Idem latus ac prejjus, jucun~ 
dus & gravis, tum copia, tum breví-
tate mirabiiis ; nec poética modo , fed 
oratoria virtute eminentifsimus. M . Fa-
bius Qiüntilianus Inftitut. Orat, L i b , X , 
Cap. I. 
OMH-
4 B A T R A X O M . 
'OMIi 'POT B A T P A X O M T O M A X I ' A . 
A P%íV'£:/í' TrpccTov Moveocv %opov l | "EXr /MVoq 
A ^ p i v fáréipsoriiiv 3 7ro?'.£f¿¿x,Áovov £p'yc'l/"Apy,og' 
'Eup^óy.svog [Á£p¿7r£iy(nv sg OVÍÍTX TTCÍGI (O&AÍHÚOII, 
Tíxg Mí'sg iv "fyffiféxfrtyy apissvnzvrsg ípyGOCVy 
Ttiy^vim xvopZv í¿I¡¿O{ji¿WOI ípycí Tiyúvrcov. 
. M u . ; itQTB c>i\p(XÁsog, TxKÍ'/jg yJv^uvúv ¿zKv^íZg^ 
Tí7.y¡7Íov sv XÍÍ-CV I^ MtfoiKoy TrpovéÚPiKS yéysiou, 
'Tettxri T s p T r ó p s v o g ptsXhiBii' rov X& xarel^s. 
Ai&váx&PÚ TroÁvCpijizog > írrog ^ é(péfy%¡zT0 rdíov' 
Ef/vf rig s í i T téúsv ijXQlsg f V y ó v a ] , i lg os a o Cpúríigy 
TÍCÍVTOÍ cT ¡zKyiúevtTOv , ¡JAI '.psuBofisvov as vcjacc. 
EÍ yá-p es yvolyv CpÍKov '&%iov, sg %o/¡¿ov a^w, 
A&px | i roí 'B'.ccrcc ^siv^'ix TcoXhk KXI scrÚÁÁ. 
E¡i¿i £7« (BatTiKsvg (pv^íyvaÚog , og KXTÁ ?Jf¿vyy 
Ttft&fMU-i Bprptyuv nycúizsvog fpfjftci x a u r a ' 
K M f¿£ TÍZTYÍP UyP.sug TTOTS •yslvxro , 'Tópo^s^c-j^'^ 
M ¡ x h ) g sv ( p i Á O T ^ r i Trap' cyjxc 'EptixvoJo. 
Ka) e s 1) ópoó zuXov rs xx) xKyjpcov, s^o^ov «AAcyy, 
'Z.WtTTTOVXOV $X<TtK%X 3 Kcñ SV TroKsrj.QKTl fzax'^TViv ' 
"SLpftevxr x } X xys úxara-ov syv ysvsvjv á y e p s u s . 
Tov xv yiy- 'SÍ^sTO, CpMvmé.P rs ' 
T í r r r s y ívog rcv¡¿cv tfrritt , (pite, ^ÁOV x i r a m 
' ' A v 
B A T R A C H O M . f 
HOMERI BATRACHOMYOMACHIA. 
I Ncipiens , primum Mufarum chorum ex Helicone Venire in memn cor precor gratiá canrus; 
Qiiem nuper in tabeílis mea lupcr genua pofui, 
Lit ;m fiilicet immenfam, tumuítuofum opus Martis: 
Optans hominibus in áures ómnibus immittere, 
Quomodo Mures in Ranas, ílrenué-pugnantes iverunt, 
Terrigenarum virorum imitantes opera" Gigantum. 
Ut fermo inter mortales erat: tale autem habuit principium. 
Mus aliquando íitibundus, Felis periculum elapfus, 
Prcpe in lacum tenerum admovit mentum 
Acmá fe-áeleílans dulcí: eum autem confpexit 
Limnocharis multifonus verbumque locutus eíl tale; 
33Hoíi>es5quis es? unde venifti ad littus5quis vero qui te genuit? 
3, Omnia autem veré dio , ne mentientem te advertam. 
35 Si enim te cognovero amicum dignum, in domtirn ducamj 
„ Donaquc tibi dabo hoípitalia multa & bona. 
„ Sum autem ego rex Phy írgnathus, qui per lacum 
3, Color, Ranis praeiens dies omnes. 
„ Et me pater Peleus olim genuit, Hydromedufe 
„ Mixtús in amoíe apud ripas Endani. 
„ Sed & te video pu)chrúmque<&' fbrtem^ eximium pra;-aliis 
„ ScepcriFerurn regem , & in beilis pugnatorem 
3, EiTe: fed age ocyus tuum genus narra. 
Huic autem ruríus PÍJcharpax refpondebat, dixitquej 
3, Cur genus meum inquirís,, amlce, manifeítum cmnibus 
i B A T R A X O M . 
*AvSpámiti: 7$ 5 ésoTs r s , xx) ovpofuloit; T s f s H V ó t g 
'i¥i%oip7r.xt; ¡ ú v l y a K i z k y c r K O í M Z i ' s íf i) KOiipos 
Tpccí;úprcio TCotTpoc [¿syoih'/iTopoí' y § f v v /^TJ^p 
A e i Z O ^ ú M , évytzryp X l T s p v o r p c c K r c u (SxiriXíjóí," 
T m a t a § ' sv xaKvfiy {¿s , itai etidpity&ro fipuroTg, 
X v K O l i ; ^ XOi) XXpÓOli; , X X ) £(>¿(Tpt,0L<Tl TTttVToSctTirOÍtTl. 
11% QiKov Troiy ( ¿ s , rov slg Qveiv o ü S h ó[¿óíov; 
Xc) ¡ ú v yocp l3ío<; fV/v iv vhtzcnv ' xvrap sizoiys, 
"OtTtrz K&p iz'júpúxoii; 5 r p á y s i v Uoq' ouTs (¿s Kvjési 
"Aprog rpKncoTT&vizoí; ÓCTT' SVKVXÁOV KXVSCÍO' 
Ov Toi¿og ex TrrépvVig, oux ^Trxnz Ksvxoxirccvoi* 
Ov rvphs vsoTryjüToq MTTO ykvKspóTo •ydkdxrog, 
Ov pcpijsov [¿sKirutto i , ro xa) [¿áxxpsg Troééóviriv, 
Oyci' otra '/rpbg úoívyv {¿spoTrccv rsúxovcri [¿cíystpQt, 
Kóa-fjlouvTSí; x ó r p x i ; JiprúfAOKTí TrowroSaTíOlciv. 
OuSf TTOT ex 7toK£(¿oio xxxv¡v XTríQvyov á'vrvjv, 
'AAA' euÚhg (¿STOÍ [lüXov \av Trpo^dtxoirriv s[lí%év]v. 
Ou lisll' XyúpCOTTOV •> Xkí TTSp ¡ jJyX VafiX 0 O p O V V T X 3 
AAA5 ITT) XéxTpov ]oov, axpov ^áxrvXov XXTX^XZ'JCJ, 
K X I TrrspvviS Xx(30{¿v¡v , xxt ou TTovoq iKxvsv xvlipx' 
N^Sy/zc? oux xfréQtvysy virvog, lüxxvovroq ¿ftsifoi 
'AAAá- CÍÍ/CÚ ¡ zaXx TTXVTX r x dsfálx TXCTXV STT XIXV} 
Kipxov 3 xx) TxXsy¡v , o í (¿oí ¡ ú y x rrévúog ayovari, 
l í x i Y l x y í S x sovotGcrxv , OTTOV 'Soxéeig wsXé Ttorfioc,' 
UXsT^ov ^ TxXsyv irépi^ÉÍ^tx, yric xplgy, 
l H xx) rpccyXblivvovrx xx'cx rpáyXviv Ipsshei. 
Ou T p ú y o } pxQxvxg, ou xpoc^xg , ou xoXozúvrxg, 
Ou TeúrÁojg x,Xccpo7g STn&ócxovjxi, ovil a-eXÍvoig' 
TXÜTX yxp úf¿c¿i> h i v ü é a ^ x r x f m xxrx ÁÍfZvyv. 
Tipog rdcis [^si^axg ^ucrlyvxúog xvtlov v¡ülx' 
E A T U A C H O M . | 
a Hominibufque, Diifque, & aenis volucribus? 
a Pficharpax quidem ego vocor: íum autem fílius 
a Troxartx patris magnanimi 5 at fané mater 
a Lichomyle, filia Pternotroáx regis: 
3, Genüit aucem in tugurio me, & enutrivit cibariis, 
'a Ficubus, & nucibus, & eduHis omnigenis. 
a Qiiomodo vero amicnm facías me, naturanihilfímilem? 
„ Nam tibi quidem vita eft in aquis, fed mihi fané 
„ Quxcumq. apud homines,com;dere mos-eft; neq. me latét 
„ Pañis ter-depíitus á rotundo caniftro; 
„ Ñeque placenta extenfa, habens multam fifamida; 
„ Non fegmen experna, non jecora albam-tunicam-habetiaj 
„ Non cafeus recens-preffus a fuavi la¿le3 
„ Non bonum dulciolum, quod & beati deíiderant, 
„ Ñeque qusecurnque ad convivium hominum parant coqui, 
„ Ornantes ollas condimentis cmnigenis. 
„ Ñeque unquam ex bello malum aufugi clamorem, 
„ Sed ftatim ad pugnara icns primis pugnatoribus immiíceor. 
5, Nó memo hominem, etiam licét magaum corpusferttem: 
„ Sed ad ieólam lens s fummum digitum mordeo; 
„ Et calce prehcndi, & non dolor occupavit viruras 
5, Suavis non aufugit íomnus mordente me. 
„ Sed dúo mala vaide ^romnia timeo totam perterram, 
53 Accipitrem3& Felem, qui mihi magnum dolorem añérunt, 
53 Et Decipulam luduoíam, vbi doioíum eíTe-folct fatum: 
55 Plunmum fané Felem pertimefco , quxcumque óptima, 
5, Q u s & foramen-ingredienícm 5 per foramen perquint, 
,5 Non comedo raphanos , non caules 5 non cucúrbitas, 
5, Non.betis vindibus paícor , ñeque apiis: 
55 Hxc emm veílrúm iunt edulia per lacum. 
Ad ¡wec fubridens Phy/ígnatus centra locutus eíl: 
A 4 » 
u B A T R A X O M . 
Hf~vf5 Kíyv d u x í i q i m yasép i ' h i KM) vf/Jv 
'ApCpífiiov yixp ílocae vo^v (¡OÍTCOÍXOKTI lipoviccv, 
Xuipryjcnx.t KCÍTOÍ y i jv , x&) J ^ ' ¡rccficí aocÁÓipíKi' 
E< T eúsKeiq KX) roivrm S&iíftsvxí , ,£vxepé? htv ' 
*Aipoi G h VÚTOKTI ' upárs i l é (.ÍS , (¿tí TTOT oAvai,, 
"O^-ww? yyfióavyoq r h £(¿ov l$¿f¿cv ei(TCi0ÍKy¡oii. 
. KXClq Oíp , KXl VCCT ihllOU ' Ó Í0SUP6 TíXXlSX, . 
lísipxG íxccv á v a h o l o x&r ¡zvxévoí a Á f t a r i KC'ú0q}' 
Ka) TrpZrcv puv ix&ipzs/., ¿V í&Ke~£ yehoyccg cp[¿ovgs 
pk$;£l Tap7:o¡¿£vos (bvviyvciéov' ¿AA' ora ^ pa 
Kúftizai TropCpvpaoiq fV^xAú^fro, TTOAA^  o^iKpvccv 
"Axpyscv {¿arúvoiav £f/Jf¿(¡)£TO' T/AAe £^ x ^ ^ i 
K « ) TTC^ OÍC £ir(piy/£V KOÍTÍÍ yccsépog' iv cié o¡ v¡rop 
IlcÍÁXaT áv¡éslyi, ZXl £7?) x^v01 ¡3oúX£T l^saSxi' 
A£iv¿¡ £7r£^oyi¿x^^ 5 C¡)ó¡3ov xpuoavroq avxyxyi. 
•Ovpy¡v ( ¿ h Típwr ¿VA^ ÍT5 £<p' vSoitnv , yvrs xÚTniV 
'Evpccv ' £uxóf¿£v¿q T£ úaoTg ÍTT) yaJav Izétréoíi, 
" t l íCiVl 7r0p(pUp£0(TlV £KÁV%£rO . TTOKXO, 1)' ¿(BcúiZ, 
Ka) TcTm Cpárc ¡¿vúov, arro ^¿[¿aroq áyopevav. 
O v x OVTOO vccroKjiv sfiaxacs Qoprov ípccroe 
Tavpog, OT E ú p ú ^ u ciia %v[zaroq yy* fV) KpyTVjV} 
í l g 6[¿ imwhá&aq iTrtvánov yyav sq oizov 
B á r p a x e g , vxpúeag axpov^í^o iq itian Afuxw. 
, T^poq V atqBixivyiq d v £ 0 x h £ T O , <>£iyov opapa 
AftCtoTspoiq' opúov VTflp vciarog £ÍX£ Tpáx^Xou' 
Tourou ¡ciccv z a r é ^ u (bvrlyvizúog, oliri vo->j(7ag, 
OIou kraTpoy f,%£AA£y á7r:hÁví¿£vai z a r a >J[zvy¡v. 
%l fíáóog Ki^yvig, xa) aKaúaTO zíjpa [¿khaivay. 
K H -
B A T R A C H O M . 
3, Hofpes 3 valde gloriaris de ventre: adíunt & nobis 
„ Multa valde in lacu, & in térra mirabiiia vifu. 
„ Anceps emm dedit Ranis pafcuum Saturnius, 
Saltare per terram, & in aquis Corpus cooperire: 
J5 Si autem vis & haec ícire, faciie eft: 
„ Poitem teinhumeris, teñe vero me, nequando percas: 
3 Qpo patio laetus in meam domum venias. 
(citifsimé 
Sic utiq. dixit, & terga príebebat; i lie autem confeendebat 
Manus habens tenemm ad collum, faltu levi; 
Et primüm quidé gaudebat, quádo intuebatur viemos portus, 
Natatu deleéíatus Phyíígnathi 5 fed quando demum utique 
Undis purpuréis alíuebatur, multüm lacrymans 
Inutili poenitentia querebatur 5 vellebatque comas. 
Et pedes ílringebat per ventrera 5 mtus vero ei cor 
Palpitabat m infolentiá, & in terram volebat aípicerc: 
Graviter autem ingemiícebat, timoris frigidi vi. 
Caudam quidem primüm extendit in aquis, tanquam remaní 
Trahens, ílipplicanfque Diís, in terram ut-vemret, 
Aquis purpuréis alíuebatur: multüm autem clamabat, 
Et talem dixit íermoncm, & ab ore profabatur: 
j . Non fie dorío portavit onus amoris 
„ Taurus, quando Europam per undam vexit in Cretam, 
3, Ut me natans fuper-dorfum vexit ad domum 
jj Rana 3 elevato pallido corpore aquá alba. 
(culum 
Hydrus auté ex-improvifo apparebat 3 horrendum fpecta-
Ambobus; ereóium vero fuper aquam habebat collum. 
Hunc confpicatus demerfit-íe Phyíignathus,neqiiaquáccgi-
Qiialem focium erat perdirurus in lacu: (taaáj 
Subat autem proftinditatem lacus, & evitavitfatum atrum. 
lile 
,-io B A T R A X O M . 
Keluos á $ ¿ Ó s ó y , Trsasv vTrrio; s'jóvs ig vSccp, 
JlOÁhCtKl ¡ ¿ h XSiT&VVSV aQ* U^C¿Tl , TTOKÁÍZKI ^ OÍVTS 
AÍZXT/^ ÍÜV ¿va^vva, ¡¿ópov V OVK V¡V VTTXÁV^/XI. 
Asvápeucti Ta r p í x a í KXatsov (2¿pog alXxov avr' ccurcp. 
"T^ÍXTI ^ oXXúy.avóí , roíovg ¿Ctúay^xro ¡¿vúovg. 
Ov Xfasvs 7 £ €>sovg, ¡bvch/voíéa, Totvrx -Trc/^V^j 
tüavyyov pl'ypxs ¿CTTO (TÚpc&roq ¿TTO 7rarpv¡g. 
OVK jtv f¿ov K a r a yaJxv ¡z^aívav faúiz, x ú x i s a , 
Tiayxpxricp ra, irxXy ra, WÍÍ iig Ipópcov , <¿AAá ivhixvmoii;, 
E/Í utoop i¿ sppi-^ ixg' a%ai @aog '¿KcitKSv 
Uoii/^ y crv riuaig {wm spurcp , out úxvíhv^eig. 
T ¡ x v r éfak» 3 XTraTívavirav sv v'Sxrt, rovh'a xxraj l ís 
Ae¡xt>TÍiii&%, a%ftl$Tiv aCpa^opíavog f¿<x.Á£i3iyj(ri. 
Aaivov ato'AÓKv^a, c)p¡zf¿wu vj^ /yaiKa Mvao-iriu. 
' í l c ^ '¿[¿ccúov rviv [¿oípüv, al$v %oKoc xhos asrmTMSé 
Ka) rere xypúxsrcrw áoTg azaKavrrxv VTT' opúpov 
K y p ú c v m ay.opyvS aq l á b a r o , Tpcú^áprxo, 
Tíarpog civsyyou ^ixapTrxyoq, oq xxrx KipwMV 
"TTrnoq a£,y,KKccro, vaxpov ciépeag, cuTa Tcxp' cyjxq 
Hv $$14 rX'/ificcv, ¡¿évetú V Í7raviíp¿aro Tróvrcp. 
X i í yJ.Sov aTráu^ovraq cipe' y¡o7, Trpuroq ¡xvá<?>! 
Tpcci-ápryq i m TTXITI %ohovi¿£vo<; 3 S v l Ta píZóov' 
' í l Cp¡Áo¡, ai KX) piovvoq ayee X X K X TTOKKX TraTrov&a 
E x Bxrpx%ccv, ^ f¿c7px xxnv¡ Trxvraetn rérvxrxi . 
E¡f¿) 2' iyeo ^ú^/ivoq., ajrai rpalq rxi^xq cXavvx. • 
Kflfi r h pCav irpcórov px xxráxrxvay xpKxtqxtjX, 
' E ^ á i V ^ yxKá-.j rpéyK^q ixrouúav aKoZirx. 
T : J S é&K'Koy rrxXiy civ'Bpaq XTíViviaq iq f/Jpov vfexVy 
lixivorapxiq raxvxiq, ¡qÚAivov CÍOÁOV ítavpovraq, 
B A T R A C H O M . rr 
Ule vero, ut dereliótus eft, cecidit fupinus ílatim in aquatnj 
Pedes amera íbingebat, & periens ñndebat. 
Sacpe quidem fubmergebatur in aquam j fepe autcmrurfus 
Calcitrans cmergebat, fatum vero non licebat evitare. 
Madentes autem pili plurimum pondus trahcbant in ipfum; 
Aquis vero periens, tales locutus eft fermones: 
„ Non latcbis utique Déos, Phyíigaathe, base faciens3 
j , Naufragum jaciens á corpore, ut á petra3 
3, Non me in térra potior fuiffes, pefsime,, 
„ Pancratioque, ludiaque, & ad curfum: fed ubi-feduxeras, 
3, In aquam me proiecifti; habet Deus vindicem oculumj 
35 Poenam tu lúes Murium exercitui, ñeque evitabis. 
Hsec locutus expiravit in aquis: eum autem confpexit 
Lichopinax, ripis iníidens mollibus; 
Graviter autem uluiavit, currenfque adnuntiavit Muribus, 
Ut vero didiceruat fatum, fubiit ira gravis univeríbs; 
Et tune prsecones fuos jufferunt íub diluculum 
Convocare ad-conciónem, in asdes Troxarta?, 
Patris infelicis Pfícharpagis, qui in lacu 
Supinus exteníus erat, mortuuin corpus, ñeque iuxta ripas 
Erat iam mifer, medio vero innatabat ponto. 
Ut auté venerunt feíHnátes fímul cú Aurora, primus íurrexit 
Troxartes, ob filium iratus, dixitque fermonem: 
„ O Amici, etiamíí folus ego mala multa paffiis fum 
„ Ex Ranis, fors mala ómnibus focta eft. 
„ Sum autem ego infelix, quippc tres ñlios perdidi: 
„ Et fane pnmam quidem occidit, ubi-cornpuerat 
3, Inviíifsima Felis, foramen extra deprehenium. 
35 Alíum autem rurfus viri crudeles ad rnortem duxerunt 
„ Recentioribus artibus s ligneo dolo excogreato, 
55 Quaro 
rz B A T R A X O M . 
aH'j U x y . U x x c í K s c u t T i , M v m o h s r s i p m UXJGOVJ. 
eO rpírog v¡v d ' /aTT^rbí; £[¿o) , xa) (¿v^spi z&vyi, 
'Tovrcv CCTTSTTVI^ SV <bv7Í'yvoiéo(: •> sg (3vúbv a^xg. 
"AKíC (kyetf Ó K f a ' c r ó í & s a é x , z e a s^ixéoop.sv lar* auroi/gs 
"LooftXTX •xof f f ty tTUvrsg ev h r s c r i ^x iBxhéo i^ i . . 
. T O U T S I X K V , ) XVSTSKTS ¡CXÚOTTXÍ^SITÚxt ¿¿TTXVTXg. 
K a ) r o b e fieu f izépvvcrsv "Apyg •koKsftOio (&s¡Afi7á>$* 
K v y j p t S » ? f ¿ h T r p Ü T a Trsp) JCVJÍ^ÍH!/ 'éév¡KXv, 
'P'/i^avreg Kvóí^ovg xKccpovg, su r t z a y ^ c r x i / r s g , 
Ovg xvro) v v x r b g ¿ K i s a v r a g K x r é r p a ^ x v . 
& c c p ^ x x g §' s t x q u K X h x f z o ^ s ^ p é c o v XTTO (ovpvccv, 
Ótig TxK¿v¡v Ss ípxvrsg , STriíiZf/Jvccq STro'wvxv. 
"KvKig f 'kú'xyov r l [¿£ijo[¿($¡x,Xov' y "óé vv Koyx^ 
"Eufxyxsig ¡BsÁoyxi, KotyxxXKeov epyov "Apy,cg. 
' H ^£ xópvg rb ÁsTrupov ÍTTÍ xporc ícpo ia r i xxpvov. 
OUTCO ,«.£v Míisg vtfjxv ÍVOTCKOI ' & g S' h é v v x v 
Tixrpxx01 y s^xvsovtrxv xCp' vltxrog •, sig h x %apov 
'EPJóyrsg , jSovÁify igvvxyov TTOXS^OÍO ZXKOTO. 
XxETTTCf/Jvcov x v T m , T o é s v vi s x & i g , vj rlg b úpvÁhog3 
Ktfpvt; syyúúev y t J s , (pépecu (Txv¡7rrpov {¿srx %sp(T)3 
Tupo-yXvípov v ibg ( ¿ s y x l ^ r G p o g 'Epífixcríxurpog, 
""Ar/yzAKm -nohkpoio K X K y v Cpcínv, s iT ré TS (¿vúov' 
' X i Hxrpxxot, Mvsg ü{¿f¿iv x K s i k y r r x v r s g '¿TTS^-I/XV 
JLiifsíV) ¿ T h í f y t r Ú x i i'm T r r Ó Á e y J v r e , ^xxvtvra. 
yxp K X § vliap ' ^ i x a p T r x y x - , cv xxrÍTrsCpys'J 
'TyJrepog (oaviKsvg Qucríyvxúog' ¿AAá f¿i¿x&TÚé3 
Oíriveg iv Bxrpxx0l<7lv d-p^sg yeyxxrs ' 
' H ^ S'ITTCCV X T r é t y y V s ' s.éyog V eig cvxrx Mvuv 
T : .7£>,Úccv, srxpx^e Cppépxg Bxrpx%w d y s p v x ^ -
B A T R A C H O M . X3 
3, Qiiam Decipulam vocant, Murium perditricem exiftétem. 
3, Qai tertius erat dileólus mihi , & raatn aJmXj 
3, HuticÍLiflocavit Phy%nathus3in prufundum ubi-duxerat. 
j , Sed agite armemur, & exeamus in ipíasj 
„ Corpora ubi-ornavenmus armis varicgaas. 
Hoc locutus, perfuafit armari univeiíbs. 
Et hos quidem armavit Mars belli curani-gerens. 
Ocreas primüm circa tibias poíuerunt, 
Confraéiis fabis vindibus, benéque príeparatis, 
Quas ipíi per nodem inflantes arroferant; 
Thoraccs aucem habcbant calamis-tedis a coriis, 
Quos fele excoriato faté feceruntj 
Ciypeus auté erat lucerna medius-umbilicus: at fané lancea 
Longse acus, penitus-xreum opus Martis: 
Cafsis vero teíh in temporibus nucís. (terunt 
Sic quidem Mures erant armis-inílruóli: ut auté animadver-
Ranx, emerferunt ab aqua : & in unum locum 
Profedse , coníilium coegerunt belli mali. 
Confiderantibus autem ipfo3 unde feditio., vel quistumultus^ 
Vrxco prope venit ferens íceptrum in manibus, 
Tyrogiyphi fílius magnanimi ^mbafichytrus, 
Nuntians belli malam fomam, dixitque fermonem: 
33 O Ranae, Mures vobis minad miferunt, 
3, Uc-edicerem armari ad beilumque pugnamque; 
„ Viderunt emm in aqua Píjcharpaga 3 quem occicüc 
„ Vefter Rex Phyíignathus: íed pugtiate 
j , Qilíecumque ínter Ranas optimates nat* eílis. 
Sic locutus renuntiavit: fermo autem ia aurcsMuríum 
Ingreflus ttirbavit mentes Ranarum íuperbarum. 
„ Ac-
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(plhoi 3 ovz í y . T s m v iyoo Muv, ovTs xarslSov 
' O Á ? . v [ ¿ £ v c y ' Trávrug eTrviys Tral fap Trapx Ki[¿mv 
"Rfásiii raq BpTpúzüv (¿i(¿oú¡Asvoq ' oí eis KCÍKÍSOI 
NDv i y J {¿¡[¿Qoi/rai TOV a v o í i T i o v ' <¿AA' a y a Pouhyv 
7.<v¡Tycru¡¿sv , ¿VÓJ^  c>o?Joug Mu^? í$;oX(rscc{¿sy. 
Te) yo.? s y u v e p s u , & g (¿ct cioxeT e t v a i a p i s u . 
"Axpoiq -zap %£íh£(r(7iv, OTTOV •/.xrax.pyyvoc; b x t i p o q , 
'HyÍKX 5' oppwUvrs!; s Q ' > ¡ [ ¿ é a g é^éhúam, 
A p o ^ Á f i é M í zcpvóccv, osig ÍTX^OV ÁVTÍOV shúoi', 
' E g hifjívijv a v T o l i g shv ÍVTSG.ÍV. siiúli fixKcopíev. 
OVTCC y a p i n \ % m r £ $ h v^av i Tovg xKoKvpc(3ovg3 
1.~>¡iT0f¿sy súúúycúg TO {¿ucxróvov c¿c>£ rpÓTruiov, 
QvÁÁOtS {¿h ( ¿ a Á a x & v wiíí¿ciq kM iZf¿ip£xáÁv\púci/> 
Q)ápY¡Koic ^ d x o v x Á o a p & v ThíXtéccv UTO r £ V T h í o v 3 
fyvKKcc roóv Kpapipccv £¡g ¡¿(TTrí'Bízg £v íÍPKyvxv, 
" E y x o g , ctvTXoivog z a á s a {¿ccxpog apypai . 
K a ) z c p v ú a g y . o x h i ü v KETTTKV x p á o t r dfcCpaKÚhVTrrov, 
1.£¡ovr£g Á o y x x g ' úvpov £TKV¡TO í x m o g ' 
Zsvg h o v g x o c x é c a g é g oupavov cig£po£VTiz, 
Kx) 7roÁ£f¿ov TTÁy.Úvv 'B£Í't;xg(Ji z p x T £ p o v g re f ¿ a x y / T x g s 
TloKt.cvg x x i ( ¿ a y x K o v g , l y x £ x ( ¿ x x p x Q é p o v r x g , 
Olog K w r x v p u v spxrbg £ p x £ T x i , y¡o£ T i y x v T c c v , 
'Hcu y £ } M v £ p ¿ £ i v £ , rlvag B x r p x x o K r i v ( ¿ p a y o ) , 
' U Muff/v , ' A ú x v x r u u - , xx) ' A ú y v x i y . y TrpoirésiTrw' 
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Accufantibiis vero ipfís Phyíignatus dbdt, cum-iurrexiffet} 
O Amici , non occidi ego Murem, ñeque vidi 
Pereuntem: omnino fufocatus eíl ludens apud lacum, 
Natatus Ranarum iraitans: hi autem peftimi 
Nunc me aecufant infontem: led age conlílium 
Exquiramus, quomodo doloíbs Mures perdamus. 
Etenim ego dicam, ut raihi videtur elle opamumj 
Corporibus ornatis, armemur univerfi 
Sumnfas ad npas, ubi praxeps íocus: 
Quando autem ímpetu-faólo m nos exierint, 
Prehenfis galeis, quicumque prope obviam venerit, 
In lacum ipfos curn armis ftatím dejiciamus. 
Stc emm ubi-fuíFocavcnmus eos in aquis expertes-natandi, 
Stamemus alacriter de-muribus-occifís hic trophaeum. 
Sic utique locutus, armis indui-fecit univerfos. 
Foliis quidem malvarum tibias fuas eireurntexerunt} 
Thoraces autem habebant viridibus latis á betis; 
Folia autem braísicaram in clypeos bené aptaverunt; 
Lancea vero, acutus iuncus unicuique longus apti.baturj 
Et gales é cochleis tenuibus capita circumtegebant. 
Ubi autem mUnierant-fe, íteterant m ripis altis 
Quafíantes lanceas5 irá vero implebatur unaqüíque. 
Japiter autem déos ubi-vocaffet in cedum íleiiamm, 
Et belli molem ofteadens, fprteíque pugnatoresj 
Mukos , & magnos, & hallas lorigas ferentes. 
Qualis Centaurorum exercitus proctdit, & Gigantum, 
Suavíter ndens ínterrogabat s quínam R^nis auxiiiatores3 
Vel Muribus, iminortakurn ? Se Minervam adiocutus eíi: 
« O 
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Koii y á p <rov zocra vyw as) axipTÓúviv ccTrxvrsg, 
K v í a o - y repTráftsvoi, KOU t l & i z t t v i v i% h i r i á c c v . 
^ C í q ^p' 10« K p o v t ^ ? ' r h Ts Trpocrisirsu ' A & f a f * 
^ f L TTixrsp, OUK tv ¿rÚTroT e y a M v c i rstpof¿évoi<j¡u 
*EK(íoi[¿v¡v ETrapccyog, iies) xccxa, TTOKÁK I ¿ sopyav, 
' L r s ^ ^ x r a , (3^¿7rrcvrag , xa) K v x v o v g , s í v w s Á O i h u . 
T o v r o Ts (¿ov Xiyv e^xue Cpphocc;, oíov epe^ccv' 
USTTÁOV {¿ov Kxrérpcc^ocv, ov e^úCpvivoc %OÍI¿OU<TÍX,' 
' E z poc>¿.v'/¡q KsTrr i jg , xu) ^ [ ¿ o v u ÁSTTTOV h y a a , 
Tp¿:yKciq T í f jMtálwa»' ó S' ^TTJiT^ f¿0( ÍTTSSÍI, 
K » ) Trpxecrsi {¿s TÓKcvg ' TOVTOV x^piv sl;ijopyiv(¿iXl' 
HpytGciijJvvi yikp v Q y v t z , KX) ¿UX í%a] a,vroc7rQ^ovv(/A. 
A^AA' c y § ' ccg Bxrpdxo i i r iv dpyysftsv ovx ¿ésÁyjira' 
EÍVZ yocp c ú ^ ' a iúro ) (ppsvxg '¿[¿Trseiot, á,XKci [¿e irp^TOí 
'E ;^ TrcAfjCicy á v i o v c x v , ifrii Á l y v ixo7ráóyv> 
"TTÍVCV "heiopitSiiiijv, ovx SÍCOTÍTXV é o p u f í o v v r e g 
O05' oXty.ov xxTotyAJtjxi' ¿ycc avTrvog x x T s x s í y ^ u ^ 
x s t p a K v í v txKyoucot,, %uq Ifioyvsv Á h é x r u p . 
"AAA5 a y s Trocvaráy.eeúx 3 ú s o ) , TOvroicriv ápy¡ys,iv} 
xs n g ¿¡¡¿eiov rpuéy ¡3éÁsi o ^ v ó s v n 
E/5') y x p x y x k ^ x y j i , x x i ei é eog avr iog í x d o i ' 
TlcivTsg (>' ovpccvóúsv TspTÚ^eÚx ^ p i v opwvrsg. 
* n g ap í($vi" r^í P Z T STrsTreíóovro 6so) a.X>,oi 
se j cpcSig § f doKkseg y¡ \véov s]g '¿va %upov. 
K i i ^ yÁÚov Xiíp.uxe j r spxg -TTOÁÍ/XOIO Cpépovrs ' 
K a i r o r s xúvccTrsg 3 ( ¿ s y á K x g a x K T n y y x g l # e m S | 
¿ i m o v h á h x ' t t ^ o v ifHXéfAOá XTVTTOV' c u p a v o ú s v 
Z s v g K p o v í ^ g ^ p ó v T - ^ s > r é p a g TTOÁS^OIC XXXQJQ, 
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9, O filia, Maribus nunquid auxiliatura ibis? 
„ Erenim tuum per templum femper fakicant univerííj 
„ Nidore dcieiítati 3 & cibanis ex íacnficus. 
Sic ucique dixit Saturnius: eum autem adlocuta eíl Minerva: 
JJ O pater, haud unquam ego Muribus adílidis 
Veiierina auxiiiatrixj quoniam mala malta mihi fecerunc 3 
Coronas bedentes, & lucernas, graLa éfei • 
„ Hoc auté meam valde momordit mjaL^m, quaiefecerunt: 
„ Peplum meum corroferunt, quod texui eiaboratum 
„ Ex trama fubtili, & ftamen iubcile nevi, 
„ Forammaque in-eo- fecerunt ^ at fartor mihi iníHdts 
3, Exigitque ¿-me ufuras: huius gratiá irata-fum : 
,3 Matuata enim texui, & non polTum reíHtuere. 
33 Sed ñeque fíe Ranis auxilian velim: 
,3 Sunt enim ñeque ipfse mentibus integrx, fed me primum 
33 Ex bello reverfam, poftquam valde defatigata-eranij 
33 Somno indigentem , non fiverunt tumultuajites, 
33 Ne parum quidé oculos-claudere s ego vero iníomnis jace-
33 Capite dolens, doñee vociferatus-eíl gailus. (uam, 
33 Sed age 3 defíflamusj D i i , ab his auxiliandis, 
33 Nequis noílrum vulneretur telo acutoj 
33 Sunt enim cominus-pugnátes,etiam fí deus obvius venerit; 
33 Omnes autem de coelo deleíiemur litera intuentes. 
Sic utique dixit: ei autem paruerunt Dii alii 
Omnes 3 fímul vero conferti venerunt in unum locum. 
Devenerunt autem prascones-duo fígnum belli ferentes: 
Et tune culices magnas tubas habentes, 
Tcrribiliter canebant belli ftrepitum : ecelitus autem 
Júpiter Saturnius intonuit fígnum beili naaü. 
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eEsa¿T h 7i:po¡/J*<xfiiq , K a r k y.oi.ssptt sh {¿¿fpv, HW&SÍ. 
K á ^ ' íir&reu Trpnvw, áár&hM íx$W?M íHwí* 
"ipayKohxjx^q [¿ET OÍVTOV ¡ZKÓVTICTS UyfaícúUiz' 
U '^ev Ü ev sspvio sifixpov Mpv ' TOV TrsiróvrK 
EÍAf [/Ixoíq éávarog., xpvxh ^ S« ( r ú & a T o g STTT^. 
XevrKtáog t <kp fa$Qve jfa&tei m 0 M . [ ¿ & m x m w ' 
"AproCpa.yog Ts UoKytymov K a r a %q%4&» f vxpsv' 
Aiftvoxttpig Sie&i txTroKAvpcsvoy. UoÁvCbdjyoVi 
TpccyKoSvr/tV r r é r p a (tvKosBé rpccav 
Ax}%hoí irocp ¡XÍOÍGOV ' TQV ^£ Guotog ¡faf, mÁXv^ev. 
A£i%v¡y&p cT auToío TufvvKSTO lioupi^(pcceivip. 
K M txCp&itíxprs ^ n^ap ' á g ^ svoyes 
KpjxftficKpáyog , oxQoiiai pxúsíaig ífixeos Q s v y m . 
*AkX ovl>' tea aTvsKviysv ev v^aviv, iÍÁexre o' ¡ZVTOV. 
KctTTTrsa-s 1$' , OVK ¡k'vsTryevrjev' £ $ ¡ Í 7 r T s r o ^ etffté&n Á¡f¿vi} 
UopCpvpéui, avrog Ts Tráp' '/¡ióv' s^sfavvaó^, 
Xop^íj&i KiTroípycri T ÍTopvúf¿'£Vog XúCyOVStTiTíV: 
Ai/zvla-icg ó ' CXÚOÍKTI TupoyÁÓtpov e^evápitgé. 
UrspvoyKvCpov $ Wm kMh¿ i0 / l l iQ$ , m <P¿@óp. yXÚyv, 
HXCCTO V sg Ki[¿w¡y Cpsvym , r^v ¿ ¿ d T Í á x fíxLocg. 
'Tcipóxttpig (is r WéQUé TirspvoCpaycv fbíiatá&ti 
Xsp/Áciciíij} TrX^xg rara , fipsyftccrog 5 kyKstpaKog Vs 
EJC piyeáv. e<?(Z^£ 3 7riXXí¿(ro-£ro ^ a í ^ a n yodo!,. 
A£ip¿07rí¿M ^ ¿icreivw ¡>!,i¿v¡¿ovoi 'Bopftopúkoírvv, , 
" F - r x ^ £7rai'!;ag ' rev (rwrog h e ' m á X u ^ s . : 
Ev Ki¡¿v/¡ § iX7r£7rvi!;£ , Kparylcra,g xeip) révovrx. 
"Vl/íáKfZ & 'fauif e r á p ú v wsp) r e i v é i c c r c c v , > 
K& BáXs Yí'.p.vcriov '/.ara v/fhvog sig [ikaov viTrap. 
Tin-
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Primus vero Hypííboas Lichenorem vulneravit haftá; 
Státem ínter primos-pugatores, per vétrem in mediü hepar. 
Cecidit autem is pronus, tenerofq. pnlvere-fírdavit capillos, 
Troglodytes vero poft ipfiim jaculo-petiit Peleionem ; 
Infixitque in pedore vaiidam haílam: eum autem lapfum 
Cepit atra m o r s 3 animaque ex corpore evolavit,, 
Seutlseus auté deinde occidit, percuíTo coide, Embaíichytrú: 
Artophagus vero Polyphonum ad ventrem" percufsit: 
Cecidit autem is pronus, animaque é membris evolavit. 
Limnocharis vero, ut vidit pereuntem Polyphonum, 
Troglodyten petra molaris inílar vulneravit prior-aíTeeutus 
Collum juxta médium ; eum autem caligo oculos cooperuit. 
Lichenor autem in-ipíum collimavit haftam fplendidam, 
Et percufsit ( neq. aberravit) ad hepar: ut vero animadvertit 
Crambophagus, ripis profundis incidit fugiens: 
At ñeque fie ceíTabat in aquis, feriit autem ipfurn: 
Concidit vero, non furrexit; tingebatur auté fanguine lacus 
Purpureo, ipfe vero juxta littus extenius eíl, 
Chordis, pinguibufque pervolutus inteftinis, 
Limnifius autem in ripis Tyroglyphum interfecit. _ 
Pternoglyphsim vero confpicatus Caiaminthius in timorem 
Saliitque in lacum fugiens, clypeoabjeílo. (venit, 
Limnocharis porro occidit Pternophagum regem, 
Saxo percuílum ad finciput, ccrebrum vero 
Ex naribus íHilabat; foedabatur autem fanguine térra. 
Lichopinax autem occidit eximium Borborocoeten 
HaíM adortus: eum vero calígo oculos cooperuit. 
Praííophagus autem intuitus pede traxic Cniííodioélen, 
In lacu vero fuífocavit, prehenfo manu tendine. 
Pficharpax autem pugnabat fociis de mortuis, 
Et percufsit Pelufium per ventrem in médium hepar; 
Gecidit vero is ante ipfum, animaque ad Orcum ivit. 
B i Per 
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liOíl TO [¿¿TCCTTOV '¿XpiVS , KOi) £^£TV0ÁOV ¡SJKPOV' 
(dvisÁúy. ^ upa xslvoc i shm ys zsip'i f á í X f h 
K e l f w m h irsoico hiúov, c(ópi¡¿ov axks^acovpyir,, • 
Kvy¡(¿y¡ ae^iTeph, Trécrs VTTTIOC; kf wvlw1' 
Kpoívyxcri^yig ¥ i&we = m t avúig ¡Sxlvsv ¿TT' OÍÜTM 
T v \ l e ft ism Ó" vuTov ¡azra yusspa, Trcíh S i oí SÍGÜ 
'Ot.vi7XOívoc l>uv£, XOÍIAOII S' ey.%vvT0 otTravra 
"EyxciT' écpsXxoyJvcc ÚTTO lovpari xeip) Kxxsiq. 
'LiToCbá'yog V úg sl^ ev ¿TV '¿xúyviv TrorizpcTo, 
^xd^ccv he Trohéfzcv avex^K^0 > tsipsro V ahZq' 
"U?.CÍTO se TxQpcv, CTrrccg (pvyy mirhv faépov. 
Upa^xprm ífiatev <^vcrIf vó¡é¿v'J$ Troha cixpov' 
* í l i t a reipó^svcc ég AZ/Wv^v ÍÍÁOITO Cp£Úyicv. 
Tpütgápxy'g ^ dg efás» W WJTTVOVV TrpOTrwoyra, 
K a i oi STrscipx^sii avúig , ¿Troxrcif/^yúii f i iv€%hüif 
J lpacec í loq cT , hg íi^ev '¿S'y¡¿¡Truovy it:pú7terpyir#'> 
HAÍff vpoftttyfcm i x » ) axóyriasv oigé'i axoiva' 
OyS ¿p,:>ící£ h h m i «r^fTO o' aúrov Sovpog CCVMKVI' 
:Hy $ i rig h ¡¿{¡^GI véog TrxTg TBoxog aKXwv, 
" K y x é ^ x o g , QÍXog vihg ¿pv^ovog 'kpr£7n^ovKoVr, 
"OpX^^og^xvrcu "Ap^ (paiJvav; kp&rspbt McptiáoTrut;? 
t O \ . ^ 0 g t v ^ ú a ™ ¿pi$£vs<rx£ [ ¿ ¿ x ^ ® ® 1 ' 
'Zryjjsh Ttcipk xiftvyv yavpoúftsvog, oícg ¿ i r áXktívt 
K M Ito K£v £^STS?\£5'<TCV , i i f i i fisyoi oí (TÚhog fcv. 
E l f/y/j xp ' J^u uov/os TTiZTyp ¿vípavre áewv t** 
Kx) r ¿ r ¿KOXXvrjJvovg 0xTp¿xovg eftrtélpe llpovluv' 
Kivú&as ^ xápy •, TorJivl' £<p6¿y!;ttTo'0avy¡v' 
'XI n é m f í v¡ (sjyoi Ipyov h ócpúxXpola-tp ipBprfé 
E A T R A C H O M . zx 
Pelobatcs autem confpicatus 3 luti pugillum jecit in ipíum, 
Et frontem i l lev i t , & cxcoecabat propemodum: 
Iratus eíl autem proinde i l i e : ubi-cepiffet vero manu forti 
Jacentem in campo lapidem gravera, pondus eeirar, 
Eo pcrcuísit Pelobaten fub gemía 5 tota autem f ra íb-e í l 
Tibia dextera 5 cecidif vero }s íupinus in pulveribus: 
Craugafidcs autem vindicabat, & rurfus ibat in ipíum; 
Percufsit médium vero ipíum per vétrem; totus aute ei mtra 
Acutus-juncus immergebatiir, humique efíündebátur omnia 
Inteí l ina, attrada ab haftá manu craííá. 
Sitophagus autem, ut vidit in ripis ñuminis, 
Claudicans ex bello recedebat; affligebatur vero graviter: 
Salütque in foíTam, ut efíiigeret grave exitium. 
Troxartes aute percufsit Phyíignathum ad pedem extremums 
Ci to vero is angore correptus in lacum íaíiit fugiens. 
Troxartes autem, u tv id i t , adhucfemianimemprolapíum, 
Et ei irruit rur íus , occidere cupiens; 
Praífeus vero , ut vidit adhuc íemianimem prolapfum, 
Ivit per pnmos-pugnatores, & jaculatus eíl acuto junco; 
Ñeque fregit fcutum, iiílcbatur autem ibidem Ixdix cuípis. 
(ali is , 
Erat autem quidam ínter Mures juvenis puer egregias prac 
Cominus-pugnans , carus filias eximii Artepibuii, 
Princeps, ipíum Martem reprsíentans, ílrenuas Meridarpax, 
Q u i íblus ínter Mures pnrilabat pugnando^ 
Stetit autem ad lacum gionabundus, feoríurn ab aliis? 
Jacbbat vero depopulaturum-ie Ranarum genus pugnacium. 
Et jam perfea í íe t , quippe magnum ei robur erat; 
Niíi cito animadveitiíTet pater hominumque deorumque: 
Atque tune pereuntes Ranas miferatus-cft Saturnias? 
Moroque capite talem locatas-eít exclamationem; 
3, Papx 3 p ro feáo magnum opas ocuüs video! 
B 3 No» 
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'EvmlpsM W é f f á ^ ó p 0 0^e¡jumyxv ' aXKoc T¿C%ISOÍ 
O Í ¡¿IV OÍ.KOG'X/iGÜVGl f/MWg , XpUTSpOV TTSp ¿OVTX. 
Ovr ap" ''AQnv&im, Kp&Vftq , (JÚSVCC , ovrs "Apmg-> 
rl7%v(j£i BuTpíLxóiaiv dpsye^sv OÍITTVV oÁsÓpov' 
' A K A oíys K&wsg 'ÍCO¡Á£V apyiyovsq ' y TO aov oirKov 
KivsívÚcc [¿íya. TITÚCVOKTÓVOV , ofipi^oepyov, 
v£Li Tircívtzg 'TréCpvsg (zplgovg s&xc-c 7rávrc-jv, 
'EyKsAaiBov ¥ sVf'^íJ'íx?, W aypia. QvKa, Yr/avroiV. • > 
lípccTK [ ¿ h e¡3p¿VT'/¡a-£ , (¿éf m ^ íxétofy&f "OKV^TTOV, 
AVTOÍP '¿'/TSITX Kspavvov i (>£if¿iX,?Jcv Aio i OTTKOV, 
Jiávroig (JAV p sCpoíoVio-s fiáiXév ^otrpáxous TÍ, Mú^? Tf" 
'"AAA1 ovlf m dúéKvjyé Mvccv spaiTog, ¿JJ* í n ¡¿cchKov 
ÍÍTO Tfopéyiásiv- Bmp&XMU- ysvog a l x ^ r Á c - m 
E l (Cií; ¡ZTT ouXv[¿7rov ]]ocrpi¿xovs £Á£>icr£ lípovluv, 
Og pea TOT£ BccrpáxoKTiv ¡zpccyoug £uúhg §7rs(¿ty£v' 
HÁÚOV 5' t^xicpvm vcáTáxfAOvsg, dyxvhoxyb&h 
AC^Ü¡3ÍZTX¡ , ^p£(3xo), ipjit&ñfabfAot, ospÚjicSepptoi, " 
Oso(pD£7q, 7r?'.ocrvvcúToi, áT^oq'o^oyTsg h ¿yxo/í, 
JJ/.XKTO-C) , xetporsvovTet;, ano sépvccv e&op&vrsSi 
'Oy.riZTrori^ , c itKápyjvoi , ízx£ip¿£g ' C oí xxtevvrcu 
Kcipxívoi ] c7 pa Mvccu ovpizg ^o¡zar£fy(Tiv MOTTOV, 
Hoí- Tróciizg %xi y^lpag ' a,v£Xvá¡¿7rT0vro SI 
Obc y.x) VTréllsia-izv Itstho) [¿v£g j 0$$ v7r£(Z£iyix.y, 
T í $ ¡ f f i f r érpcíTTCvro' WÚSTC T y k í ó g y¡lv¡, 
lííc) 7roÁs¡xov T£A£T>5 fy.oyo^ Jjfzspog effrfAfcr^. 
T E ' A O S . ' 
B A T R A C H O M . 
„ Non parum me perculit Meridarpax ad lacimi 
5J Tracidare Ranas interrainans: íed ciciísime 
„ Pailadeín mittamus tumuituoíara, atgue etiara Martem-
„ Q u i ipíüm arcebunt a pugna, ílrenuus licet iir. 
Sic utiq. dixit Saturnias: Mars aucem refoondebat fcrmone: 
•„ Ñeque fané Palladis, Saturnie, v i s / ñ e q u e Martis, 
Valebit ad Ranis avertendum grave cxitium: 
99 S¿d age, omnes eamus aiixiliator*.s, vel tuum t e k m 
„ Movcaair tnagnum, Titanum-peíHs, miiificuoi, 
99 Quo Titanas occidifti, egregios pr» ómnibus, 
99 Enceladumque iigaíH, & fcra genera Gigantum. 
Sic utiq, dixit; Saturnias auté jacuíams-eft árdeas í ulmén; 
Primum quidem intonui,t, magnumque coacuisitOlympumj 
A t deinde fulmen, ternbile Jovis^ telum, 
Mifít contortum: illuda.utem proi.nde evolavit é raanu Regís: 
Omnes quidem terruk jaculatus Ranafque Murtíqiie. 
Sed ñeque íic ceílabat Munum exercitus , ied adbüc magis, 
Cupiebat depopulatum-ire Ranarum genus pu^iadums 
Niíl ab Olympo Ranas -miferatas fuiffiet Sáturijius, 
Q i i i fané tune Ranis auxiliatores ftatim mifít. (unguíis, 
Veneruntauté ex-improvifo tergis-incudum-inílar, curvis-
Obliqué-gradientcs, toituo/i,forcípibus-circa-ora, peliibus-
OíTei-naturá, lati-dorfo, renidétes in humeriSi, ( t e íhce i s . 
V a r i , manibus-e«tenfís, a peélonbu? intuentes, 
Oftipedes, bicipite«, intratVoile-s ( i l l i autem vocantu;-
Cancri ; ) qui naque Murium caudas oribus prscidebant, 
Atoue pedes & manus, refringebantur vero lancea:: 
Quos & reformidarunt miferi Mures, ñeque fuftinuerunr, 
In fugam autem converterunt-fe. Occidebat vero íbi jam, 
Et belli aákio unius-diei perfeéh eft. 
F I N I S . 
E X P L L C A T I O ¿ Z V O R V N D J M N O M l N V M 
in Batrachomyomachia. 
Limnocham, palude gaudens. 
Phyfigiathm , quod inflet fe maxillis. 
Hydromedufa, regina aquarum. 
Pficharpax, micarum raptor. 
Trox artes y vorans panem. 
Lychomyle, á lambendis molis. • 
Ptcrvotroffes, pernas arrodeos. 
Lichopinax, iambens paropfidas Se quadras. 
Tyrugiyphus, excavator cafeorum. 
Embajíchytrus, in ollas irrepens. 
Lichenor, Iambens virum. 
Troglodytes, ingrediens rimas &foramina. 
SeutUus, é beta vel porro. 
Polyphcmus, multivocus. 
Crambophagus , vorans cauíes. 
L m n i f m , paluftris. 
Bydrocharis , aqua gaudens. 
Borboroccetes 3 in coeno jacens. 
Prajpiphagus , porrum comedens. 
Cmjjodiottes, nidorem feñans. 
Pe/obates , per lutum incedens. 
Sitophagus , cibos abfumens. 
Prajfeus, caulis colorem imitans. 
Anepibulus , quod pañi iníídietur. 
Jder}dArpax, rapien» partículas. 
